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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk meningkatkan citra dan keunikan dari Kampung 
Sampireun Resort & Spa melalui rancangan identitas visual yang baru, dan supaya 
meningkatkan minat wisatawan, baik asing maupun lokal, untuk menikmati nuansa alam 
sunda yang mempesona, dan  pada akhirnya dapat meningkatkan kembali gairah 
parisiwata di kawasan Garut, Jawa Barat.  
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan survey lapangan, interaksi 
dengan narasumber,pencarian data melalui buku referensi, majalah dan internet  
HASIL YANG DICAPAI  menciptakan  identitas visual baru untuk Kampung 
Sampireun Resort & Spa untuk membantu meningkatkan citra perusahaan, serta 
memberikan sentuhan tradisional pada identitas visual yang baru. 
SIMPULAN Dalam perancangan identitas visual Kampung Sampireun Resort & Spa, 
dibutuhkan aplikasi desain yang konsisten, dan sesuai dengan brand personality 
perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan, serta 
mengangkat nilai tradisional dari identitas visual yang baru. 
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